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 ABSTRAK 
 
Pemberian Makanan pendamping ASI pada bayi sering tidak tepat dan diberikan 
pada bayi usia dibawah 6 bulan. Pemberian MP-ASI yang tidak tepat dapat menyebabkan 
gangguan pada pencernaan, infeksi dan produksi ASI yang menurun. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan 
pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia 0-6 bulan. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik dengan rancangan cross 
sectional. Populasi penelitian yaitu seluruh ibu yang memiliki bayi berusia 0-6 bulan di 
BPS Artiningsih Surabaya sebanyak 51. Sampel penelitian yaitu sebagian ibu yang 
memiliki bayi usia 0-6 bulan dengan  tekhnik simple random sampling sebesar 45 
responden yang terdiri dari variabel dependent dan independent. Pengambilan data 
menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan cara editing, scoring, coding dan 
tabulasi. Data dianalisis menggunakan uji chi-square. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 45 responden, diperoleh data 
sebagian besar pengetahuan ibu baik (75,6%) dengan pemberian ASI (44,4%) dan  yang  
MP-ASI (55,6%). Hasil uji statistik  chi  square dengan SPSS  17.0 dengan tingkat α = 
0,05 didapatkan hasil 0,029 < 0,05 atau p < α maka dapat disimpulkan bahwa H0  ditolak 
yang artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian makanan 
pendamping ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPS Artiningsih Surabaya. 
Semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu maka semakin tinggi pemberian MP-
ASI pada bayi usia 0-6 bulan. Disarankan bagi ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan 
untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-
6 bulan. 
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